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J. 30/77 
Forskrifter om regulering av nordsjØsildfisket 1977. 
I medhold av § 1 siste ledd i Fiskeridepartementets 
forskrifter av 4.januar 1977 med senere endringer har Fiskeri-
direktøren bestemt: 
Fra og med l.mars 1977 er det forbudt å drive fiske 
0 
etter sild i Nordsjøen sør for 62 n.br. og i Skagerrak innenfor 
Norges Økonomiske sone. 
IfØlqe § 3 i o•·•nnevnte forskrifter kan det likevel 
i området Kristiansand - Svenskegrensen innenfor 2 n.mil fra 
grunnlinjen, fiskes etter fjordsild til konsum og agn. 
Det kan opplyses at EF-landene har bestemt å forby fiske 
etter sild i tiden 28. fe0ruar til JO.april 1977 i et område 
i Nordsjøen innenfor EF-sonen begrenset i nord av 62° n.br., i vest 
av 4° v.l., i sør av 53°30' n.br. og i Øst av en linje trukket 
fra skjæringspunktet for kontinentalsokkelgrensen mellom Danmark 
og Norge (ca. 57°30') og meridianen for 8° o.l. derfra langs 
meridianen til 57° n.br. og derfra langs breddeparallellen til 
vestkysten av Danmark. 
Norske fiskere kan således drive fiske etter sild i Skager-
rak i dansk sone øst for det beskrevne området og 12 n.mil av den 
danske grunnlinje. 
I den danske og svenske sonen øst for en linje trukket fra 
Lindesnes fyr til Hanstholmen fyr kan norske fiskere fiske sild 
inntil 4 mil av grunnlinjene. 
Det kan også drives fiske etter sild i EF-sonen vest av 
0 4 v.l. Det vises imidlertid til gjeldende regle~ for fiske innenfor 
• 
den irske Økonomiske sone, jfr. J.28 7. 
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